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SESSIO ORDINARIA DE 7 D'OCTUBRE DE 1917
Presidenciz de /anasi de Sa;ari a
President
En la Biblioteca del Muscu Martorell i assistint-hi el socis Srs. Barnola,
Bataller, Calzado. Codina, Folch (Manuel), Font Quer, Maluquer (Joaquim),
Alaluquer (Josep), Pau, Rosset ((,uillem), Rosset (Odon Cartes), Sagarra i
"Lariquiey, el President obre la sessi6 a dos quarts de dotzc del mati.
El Secretari Ilegeix l'acte de la sessiu anterior, que es aprovada per una-
nimitat.
Tot seguit el President, amb paraulcs de condol, dona compte de la mort
del P. Mcrim). S. J.. autor de la Flora de Galicia, i del P. Fclix M.' de Bar-
CCIIIna. cnputvi. rc,^ent entrat en nostra Societat.
Proposta de socis .-l.1s Srs. Barnola, Codina i Sagarra, presenten per a
so,ci numcrari a ['n I'rudenci Serb Navas, Metge; i els Srs. Barnola, Codi-
na i Bataller a En Jusep Broquetas, quo cstudia Geologia.
COMUNI ACIONS CI h:NriFIQUES
Sobre qualques plantes interessants .-El P. Barnola participa, com a
resultat d'una excursih verificada amh el P. Navas, els primers jorns de
Juliol, des d'.Andorra a Sant Jan de l'Erm. qualques plantes interessants
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per sa raresa on nostra terra o per les poques cites precises que d'cllcs en
tenim. En el cami de Sant Joan Fumat fins a Ars troba aiguns peus de
Lavandula latifolia Vill., amb les fors blanques, per tant var. floi'ealbo, ob-
servant en tots cis peus de dita varietal un principi de clorossi: era abun-
dant el Linuin rzscosurn L.. que Costa diu haver recollit on terrenys calicos,
en detritus picarrencs. La espccie deuria csser conreada en els jardins; on
resultaria una planta forca ornamental aixis per la grand aria com per la
bonica color rosa do ses fors. Enfront de les hordes que hi ha poc avans
d'arribar al aras de Conques» recolli molts peus de Botr;rlcltium Lnnaria
Sw., var. tripartilurn Moore (*), mes una altra citada per G,ldschmidt, pro
no denominada, que s'en podria dir multipaniculata per les dos panicules
d'esporangis que acompanven a la principal. De Sant Joan de I'Erm mostra
una fronde rara do Polgsticltrrm loncltitis (L.) Roth.. quo deu referir-se se-
gons Christensen a 1'hihrit Polijstickum lobatrnrt X loncltitis (Murbeck) _
Aspidiunt illyricem Borbds =Aspiditrnt loncltitis X lobatunr Asch, i defini-
tivament, si atenem cis quadros de Goldschmidt: P. lobatum X perlonchitis
Christ..; de les cncontrades de Sant Joan, prop del Barranc do la Pega, el
Gnapltalium supinurt L., v. pusillum Wk., dificil de regoneixer degudament
per sa extrema petitesa; del Iloc proper anomenat Comes de Rubiil cita la
Listera cordata (L.) R., Br. no eoneguda tins fa poc d'Espanya; d'ella diu
En Willkomm: ain Pyreneis gallicis, probabiliter etiam hispaniciss: es
desenrotlla entremig dels Sphagnum soplujada soya el Rhododendron fe-
rrngineum L, on viu com a especie, s'aprotita dels troncs podrits del Pi
negre, Pinus montana Duroi; daft de les Cones tocant les congestes, algu-
na ben be de 150 in. do llargada, recort d'una antiga gelera do la que
resten preciosos monuments per a 1'estudi geologic. In havia la Reseda
glance L.. espccie eminentment alpina, i la Ciyptograntme crispa (L.)
R. Br., de la forma anotada per nosaltres com a varietat nova a Soldcu,
Andorra (Butll. do Des. 1916), en les escletxes do les llicorclles que integren
aquella muntanya.
En la 111a que forma a la Scu la bifurcacio del Se-re, recolli abundosa-
ment la Congza Natidini Bonnet , i la Oenotltera stricta Ledeb., naturalitzada.
De la excursui verificada a Roses amh cis alumnes de l'Escola d'istiu
i personal tccnic afecte a la scccio oceanografica de la Junta de Ciencies Na-
turals, cita cl llrlrhts communis L., trobat en la badia de Canyelles, molt
aprop de l'aigue; la var. oborata Viv. dci Asplentim lanceolatum Iluds..:n la
part de costa nomenada ((Tudcla)), la qual cosa allarga la area de aquesta
forma salabrosa , sots citada do Cadaqucs; la Osmunda regalis L., una mata
petita collida on un dels revolts de la carretera de Roses a Cadaqucs, pro-
vinent, pot esser. d'espores del boss espcs que s y cu en la part oposada,
localitat que caldria explorar; i l'Ala d'Angel, Acanthus mollis L., trobat a
les vores de la mateixa carretera.
(') Deuria dir-se tripartita.
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Una nova localitat de la Coronella girondiea .-1';1 mateix P. Barnola,
comunica la trohalla d aquesta Scrp a la pujada de La Farga (Andorra) cap
a Sant Joan I umat. on cycmplar jove.
Sobre un Ortbpter curios .-Pujant de la Farga (Andorra) a Sant Joan
Funult, el P. Barnola descuhri la Ephippigera Cnnii var. jugicola, de color
nc rn. en tanta ahunduncia. que hom la trepitjava pel cami. Es una locali-
tat intcrc.saltt pet a la ca4I II I)rtoptcrs.
Comunieaei6 entomologiea .-El Sr. Codina comunica les segUents dades:
/)rzuins aili/is a. binzacn/rttits Latr. et Del. (Col. CARABID.h: LFBnNAr:)
trobat a Ca.tcllh^^ tl.l.), 20. VII. It) i Sant Joan de 1'Erm (LI.). 21. I'll. io,
rs nou per a Catalunva. Graclls (Cat. Cuni) cita D. agilis F. dels Pireneus
de Catalunva.
Dromius me/anocephahus Dej. ha estat trobat a Sant Llorens de Alorunys
(LI.), 9. VII. 0(^1. Craclls (Cat. Cuni) el cita de Catalunya sens local-litat
precisa.
Bemh:aion rlalmafizutm v. africaunnz Nctol. (C.\ R ABI DA? BEMIIIIAINAE).
Alanresa (B.), VII. II (R. Molist leg.) cs nou per a Catalunva 1 probable-
ment per a la fauna paiearctica puix no consta en el Cataleg Reitter (tgo6).
L'ha vist cl P. de la Fuente.
El mateiy senvor presenta uns pampols de figucra 'Fiens earica L.) ata-
cats per I'Ilemipter Coccidit Ceroplastes rnsei L. i unes tulles de Llimoner
(Citrus limoimm) parasitades per Leeosicun oleac Bern.. EI C. easel ja es
conegut d'E.spanya com parasit de Ficas pen) no dcu esser citat particular-
ment de Barcelona i aixo Cs t til d'esser consignat dada la importancia que
avui es donada a I'estudi de la litoparasitologia i teratoingia vegetal. La de
remarcar la predileccio del Ceroplastes per instal-lar-se espeeialment i quasi
tinicament en els ncrvis de la fulla 1 no on el parenquima. per csser aquells
nags rics de sava. empru tambc ataca brots 1 fruits.
El L. oleae que tambc parasita aqui al laronger, Alandari. Llimoner.
Codonver, etc., no es citat en la okra clasica de Lindinger (Die Schidlause
?COCCIDA?;) com perjudicial als Citrus d'Espanya i si de Sicilia, Sud
Iransa i Italia. En la petita branca parasitada que presenta el Sr. Codina,
cal ohservar tambc els capolis de la eruga de la papelloneta Thalpochares
(=Coecidipltaga Spul.) scitula Pbz. que viu precisament de Ceroplastes 1 de
Leeanittm i que s'ha preparat alli un refugi per a passar I'hivern crisalidant-
se i cckISionar pci \Ialg, aparellar-se i depositarels ous entre les colonies
dcls coccidits pcr q que visquin d'elles Ies petites eruges.
Notes mastologiques .-Fs dbna compte de una comunicacil'1 del senyor
Aguilar-.\mat, en h que manifesta que el mamifer trobat per En Josep
Alaluquer a Santa Cristina do Lloret. resulta esser, no Croeidura fodiens,
com diu en la Secciti Oficial del But/leti del mes de Junv. sinu Croeidw-a
rn.-sn/a pn/chra Cabrera, forma prOpia de la Peninsula lberica, de la Croci-
dura russn/a de IT',uropa central. Els principals caracters que serveixen per
a distingir els genres Crocidura \Vagler i Xeomps Ixaup. a que pertany
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l espccie fodiens, son els incisius. En el primer gi•nerc s6n Hanes i en cl
segon tenen la punta vermella; tambe les orelles s6n de tamany diferent,
grosses en el primer i petites i quasi amagades entre el pclatge en el segon.
Ademes el Yeoings fodiens (Schr.), no trobat amb certesa a Catalunya mes
que a Espinelves. (Alontseny), es propi del districte pirenaic i habita en les
valls altes i no a la vora del mar.
TambC diu que del Sr. Maluquer i Roses (Joan), ha rebut el Aluseu de
Ciencies Naturals tres Arvicola sapidus Miller. (2 femelles i i mascle), un
Epimys norregirus (1?rxl.). un Pittpnis ibericus, forma que no s'ha pogut
determiner cnc;u;I, i tl,- Epimys joves. procedents de Collfret (Rihera del
Scgrc).
Dos Gordius de Catalunya.-IM mateix Sr. Aguilar es ]a segiient nota:
?I` Gorvlins son cues nemathelmintos nematodes. caracteritzats per son
fililn-mc. molt Ilar,: i gaire he sempre molt prim, amb cis dos extrems
apenes diferents del reste del cOs i amb els tcguments elastics i resistents.
En Ilur estat adult els manta completament l'aparell digestiu i la boca
i cos. viuen en els rius. estanys i basses d'aigua clara i fresca, on formen
sovint nusos molt enredats, (circumstancia aquesta que va servir a Linne
per a donar-hi el nom generic que porten) i passen llurs primers estats para-
sits de peixos i artropods, aitals corn larves de dipters, ortopters, coleOpters
i aracnids.
Des de molt antic spin coneguts aquests animals que abondcn bastant en
Ies aigiies limpides procedents de la fosa de Its neus i per sa similitut amb
una crin de cabal) han donat Iloc a la llcgenda de que son crins que amb
Patti)) del aigua s'han animat i convertit en petites serps; aqucsta idea esta
bastant arrelada avui en dia i en alguncs comarques corn a i'illa de Cuba
els hi dihuen aculebrita de la crin».
De ]cs excursions d'aqucst passat istiu han arribat al Aluscu de Cien-
cies Naturals de Barcelona, dos exemplars de Gordius que semblen pertil-
nyer at gcnere que ens ocupa i a dugues de scs especies, que s6n:
Gordius tolosanns (Dujardin) ? mascle, que lieu rccollit per D. Salvador
1laluquer a la Pobla de Segur en el riu Noguera Pailaresa a uns 7 metres
de profunditat.
Gordius,gratianopolensis (Diesing) ?, mascle, recollit pet Germa Sennen,
a Llivia, en la provincia de Girona.
Totes dugues especies no havien sigut citades fins are a Catalunya (que
horn sapiga), segurament no per no haver estat trobades, sino per no ha-
ver donat c-tp importancia a Ilur troballa.
La classificacio d'aquestes especies es provisional, doncs per a poder
determinar sense cap dubte les especies d'aquest gcnere, horn to d'exami-
nar ilur epidermis amb qno a coo auments. Alalgrat aix6 als caracters
visihlcs dircctament i amb l'auvili dos micr^^sropi^ do dissecciu i amb el
himioular -emhlcn esscr cls do Ics cspccies citadc-.
La Chrysaora mediterranea Per. et Les . a Catalunya .-El Sr. \ialu-
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suer (Josep) d6na compte de que is medusa esmentada en la sessiu de juny
procedent de Cadaques, es la Cllrysaora mediterranea Per. et Les.. que es
presenta en grans bandades en nostra costa, sobretot des de Blanes al Ro-
selle. La seva presencia es curta, no durant en general mes de 20 a qo
dies, de mitjans de \iaig a mitjans de Juny En 1'Aquarium marl de la
Junta de Ciencies Naturals, visqueren 48 hores, dos formosos exemplars
procedents de Blanes.
bins ara havia estat citada a \larsella i-Nizza del Mediterra occidental.
I ic-te i Lessina en I .Adriatic. i Corfu i Smirna en el Mcditerra oriental.
:A \ap' l es rani.Ho a.
Insectes nous per a Catalunya .-El Sr.Zariquiey comunica:
('ertylon ntelunorep/talas I..-(;apdella, VIII-16.
Ilelcnccht5 solitni I Icr. Caldc- Iic Bohi. VIII-io.
Aleloaarya raraboides L.--.Aioitscny, 1e-Vl-l().
Laperns alpirits v. diniensis Guill.-Nou per a Espanya. Citat per Reit-
ter de: Gallia. Alps. Carat pel Sr. Sangenis a Caldes de Bohi, VII-16.
Iltllastc's anyastattts I lcrbst.-Castelldefels, ,o-I1-16.
Aplrodius montaarts Er.-Nou per a Espanya. Citat per Reitter: Turquia
mcridional, Alps occidentals. Carat pel Sr. Zariquiey a Caldes de Bohi,
.1noatala aenea a. bicolor.-Torre Capdella, V111-16.
Cavernicoles Catalans .-El mateix Sr. Zariquiey, comunica:
.''lwononms l)elaroa._eei-catalonirns Jcan.-Cova de Rialp. prop de Ri-
l'es. I.\ ;.
Perrinclla Faarai Jcan.-Cova de Rialp, prop de Ribes. IX-I7. Junt
amb i'anterior.
Troglorharinus Ferreri Reit.-Cova Fosca, de Gava. Jeannel troba uni-
cament en aquesta cova restes d'aquests interessants cavernicoles. En una
primera visits yuc hi iou cl Sr. /ariquiey, el troba unicament
ens clitres. Visitada nov:uncot per A. Guimjuan. el 3o-IX.17, pogue captu-
rar dos cxemplars.
Comunicacions herpetologiques , - El Sr. :Maluquer (Joaquim). duna
compte de divcrses notes herpetibgiques. algunes de les quals van publi-
cades apart. Esmenta aixi matci\. que el Sr. Aguilar Amat remetc amb
desti al Museu de Catalunva un bon exemplar de l tpera aspis L. de Be-
nasc i que cl Sr. Regidor. En Bofill i Matas. feu donacii, al .Aiuseu de un
evcnlplar de I7pera Latastei Bosch. yuc duna a Hum quatre petits
c_;or>onn dins el ioatcis pot do %idre on Iii col'locada i on mori dcspres.
Dues Fanerogames noves per a Catalunya .-EI Sr. Font Quer, comu-
nica l i a c c r he -K- it/at :il \lontscc d':Ares (Lleida). a ;es garrigucs de la Vail
d .Agcr. la L'mplrorbia paarijlora l)ui. La forma del Montsec es angustifolia,
igual als exemplars que son conservats en I'llerhari Quet, de la Facultat
de Farmacia, procedents de Nabarra (leg. Casaviclla); les formes de Mon-
real del Campo (leg. Benedicto, in Herb. Mus. Cat.) 1 Is de Calatavud
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(leg. C. Vicioso, in flerb. Mus. Cat.) son latilolies. La Eupltordia partriJlo-
ra, no ha estat fins ara citada do Catalunya.
Ara darrerament, pel Juny, herboritza a Reguers. pr. Tortosa, 1'ILtpe-
ricum pubescrns Bois, forma pruxima a I'H. tomentosunt L.. del sud de la
Peninsula; difereix d'aquest darrcr. per la pubescencia subtomentosa que
revestcix Crones t fulles, pcl; ^cp d a;ut^. pcls petals nibs grans, etc. Es
nou tamhi• per a (;atalunva.
Contribucio at coneixement de la Flora balear .-I-:I Sr. Font Quer, pre-
^cnta tin treh;Ill clef Sr. (.arcias FI'nt. -uln•c plantes dels voltants d'Arta.
Pterophoridee i Orneodida3 do Catalunya . -I?I Sr. Sagarra presenta un
trehall sIIhre ayuestS intere^^ant^ lcpirli,ptcrs. que va publicat apart.
F'inalment, el Sr. President din tines paraules de comiat al Sr. En Car-
tes Pau. soci honorari de la Institucib, que assistei x a la sessili, i el senyor
Pau contesta agraint les manifestacions de la Presidencia i encoratjanS a
tots. I no havent-hi altres assumptes que tractar. es aixecada la scssio prop
la una do la tarda.
Pterophoridoe i Orneodidx de Catalunya
P, I'
1. DE SAGPtR RA
Les especies que consignem en aquesta Ilista son un recull del
material nostre procedent de les excursions realitzades a diversos
indrets catalans , aplegant - les amb algunes que ens ha comunicat nostre
amic i company N'ASCENSI CODINA; el material que procedent de les
darreres excursions entomologiques del Laboratori d'Entomologia,
forma la base de les col-leccions del Museu de Catalunya, ens ha
permes augmentar les dades geografiques d'algunes formes . Demes,
totes aquelles que es troben al Cataleg d'En Cuni i Martorell han
estat revisades , posant-les d'acord amb la nomenclatura moderna.
Per a ordenar la llista segUent hem seguit la publicacio de MEY-
